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Autorica daje prikaz narodne nošnje Hrvata u najjužnijoj županiji Mađarske -
Baranji. Narodna nošnja Baranjskih Hrvata postala je čuvena zahvaljujući bogatim 
vezovima ii raznovrsnim tkanim uzorcima. Pd sredine pro.šlog stoljeća muškarci 
postepeno napuštaju tradicionalnu narodnu nošnju, a u nošnji žena postupno pre-
vladava tvornička tkanina. 
Autorica opisuje materijale narodnih nošnji, način izrade i kroj; opisuje dije-
love odjeće, upotrebljavane boje i način ukrašavanja. 
Između Dunava i D~ave, Baranja je naJJUznlJa županija Mađarske. Ovu 
oblast obilježavaju ši:roka vodoplavna podi1llčja, bre.žJuljikasti predjeli i šu-
movite gromadne planine '~oje se izdižu poput otočja. Taj predi:o s razno-
v,rsni:m 'reljefom omoguć1o je formiranj.e i opstanak različiUh 1oikalinih kultura 
i mnogih etničkih skupina 'k10je se međusobno razltkuju po jeziku, nacional-
nosti, vjeri, nošnji i običajima. Stanovništvo Baranje od doseljenja Mađara 
pa sve do 15. stoljeća b'llo je takoreći homogeno. Zupanija Baranja bila je 
jedna od najbogatijih, naj.gušće naseljenih i kultumo najrazvijenijih u dr-
žavi. Od 15. stoljeća doseljava se u ov:aj kraj sve više Hrvruta i Srba. U 
početku su bježali pred Turcima, ali su stizali i za vrijeme turske vladavine, 
ponajviše Srbi jer ih je iz domovine tjerala glad. Nak0111 istj.eriv:anja TuraJka 
iz Baranje na OVIO područje doseljavaju se Hrvati - Bošnjaci i Šokci. Novi 
kolonisti zaposjeli su nekada najbogatije a sada najviše stradale, za zemljo-
radnju najpogodnije dijelove županije. Hrvate u Baranji možemo lučiti u pet 
etničkih srkup1na koje se razlikuju po jezičnim osobinama, nošnji i običajima. 
Ima ih danas oko 16. tisuća. NaziVi tih hrvatskih etničkih skup1na uvijek se 
temelje na ,relevantnim obilježjima i lokalnim specifičnostima skupine. Taiko 
možemo govoriti o Podravsikim Hrvatima, Podrav:sk1m seoskim i Mohačkim 
Sokcima te Bošnjacima, koji dodoše iz Bosne i Hercegovine. 
Narodna umjetnost, a runutar toga narodna nošnja Baranjskih Hrvata 
postala· je čuvena zahvaljujući bogatim vez;ovima i bogatim tkanim uzor-
cima. Boje i UZiorci odražavaju etnički ukus, u:krasi, međutim, ~obilježavaju 
narodnosnu pripadnost. 
U OV'om radu govorit ćemo '0 nošnjama hrvatskih etničkih skupina u 
BaranjL Prikazat ćemo samo glavna obilježja tih bogatih nošnji, iako bi bilo 
vrijedno svakoj nošnji posvetiti po cio rad. 
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Sve te etničke skupilne same su proizvodile lan i kudelju i od njih iz-
rađivali .SV'oju navodnu nošnju. Kudelja se proizvodila u cijeloj župal!liji, 
dok je lana, zbog teže prerade, bilo kudikamo manje. Sredionm prošlog sto-
ljeća Jozsef Csorba potvrđuje da u županiji »Svaki ratar sije kudelju, a u ine-
kim krajevima i lan«. I dodaje da »U županiji rodi toliko kudelje i lana da 
pučanstvo ovoga kraja ima dovoljno bijeloga platna pa ga ne mora nabavlja-
t~ iz drugih krajeva«. . 
Predenje i tkanje bio je ženski posao. Sve domaće potrebe žene su· za.:. 
dovolji.le same, a viša1k su prodale ili za~mjenjivale. Ako je više obitelji ži-
vjelo zajedno, svaka je žena tkala za potrebe .SV'oje druž1ne. Dužnost do-
maćice bila je da kudelju, odnosno lan podijeli među snahama. Podjela je 
ovisila o broju djece. . 
Bamnjski Hrvati živjeli su na selu. Od sredine prošlog stoljeća nastaju 
uočljive pvomjene: muškarci rpostepeno napušta,ju r!Jradidonalnu narodnu noš-
nju, a u nošnji žena postupno prevladava tvortnicčka •tkanina. Ove su pro-
mjene zapravo logična posljedica društvenih i političkih događaja tadašnjeg 
vremena. 
Jednaod bitnih pvomjena života se~og pučanstva jest ra:spadanje mno-
gočlane družine, odnosno ·zadruge · na više ·samostalnih obitelji. U okviru 
uvriježene tradicije, svi su se poslovi obavljali u sklopu vel:iike parodične 
zajednice, .i to .. na temelju ,podjele rada . po spolu .. i dobiL Unrurtar zadru,g.e 
međru ženske posLove ubrajala se opskrba svih člall!ova obitelji potrebnim 
odjevnim predmetima. Odjeću su ave zajednice taikođer same pvoizvod1le, 
kupovale su samo neke dijelove namdne nošnje: obuću i naglavnjake. Zen-
ski posao bila je prerada tekstilnih skovina, predenje i tkanje, šivanje i 
UJk,rašavanje odjeće. Poslije 'raspada zadruga žena već nije mogla obavljati 
ovaj važan zadatalk, nije imala ni vremena ni snage za to jer su se njezini 
zadaci znatno proširili i povećali. Pvema · tome mož·emo zaključiti ~da je us-
poredno s :raspadanjem zadruga :otpočelo i propadanje, odrn:osno .preob~azba 
tradicionalne na:11odne nošnje. Naravno, nije to jedini razlog. Ne možemo 
zanemariti ni druge VaiŽile ,uzroke ~oji. su posve si,gU'I'Ino u:tjecali na ovaj 
p:voces. . . 
Nakon Drugoga svjetskog ~rata i na hrvatsika sela u Baranji utječe grad-
ska civilizacija, uzrokujući korjenite promjene u dotadašnj.em tradicionalnom 
životu. Gube se postepeno one . tradicije koje su dotad bile bitne, kojih su 
se dotad držali, koje .su usvajali; stoljećima čuvali i njegovali. Gubljenjem 
nošnje gubi se dotad zatvorena zajednica, . njEm.a očigledna posebn,ost, je1r se 
mijenja okvir koji je ovu zajednicu dijeli() :od svijeta. 
Gubljenje nošnje ni unutcvr jedne date etničke skupine ne smijemo 
smatrati procesom ~oji teče istovjetno, u i:s<to vrijeme i s istim intenzitetom. 
Osobita nošnja pojedinih !krajeva može se sma:trarti živiJm organizmom, na 
koji utječe okolina, ikoji je prilagođen lkrajoli:ku, i to taiko što na sebi nosi 
tmgove osnovne ekonomske grane, dapače, ,u. vezi · je ·,i s kHmatskiJm uvje-
tima, ekonomskim položajem, staiil!dai'dorn ·zajednice, riezavi,sno od materi-
jalnog položaja pojedinca. u krajnjoj liniji nall'od!na nošnja zrcal:i, uz dru~o, 
vještinu stvaralaca. i nosilaca te pečat :umjetrri:čkog naz,ora i .stvarabčke vje-
štine što dolazi do izra~aja .u zadovoljavanju osnovne životne potlrebe, kao 
što je odjeća. Sažeto rečeno, nošnju ·date zajednice određuje tri čini:oca: 
oikolica, sredina, kultur:ni i povijesni činioci te pojedinačne stvaralačke želje; 
Odjeća spada u osnovne ljudske potrebe, koje s1e tOik,om vremena mije:-
njaju, koje prema određenom lokalinom ukusu podliježu promj.ena~ma što se 
tiče boja, kroja i sirovina, tj. osnovnog materijala; Lokalni rukus, kao deter-
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mi:nantan činilac; ovisi o tradicijama pojedinih !krajeva. Tako je na primjer 
tradicija određivala norme odijevanja ,pojedinih starosnih 'grupa. Svi su se 
nastojali pridriavati nepilsanih pravila da bi tak;o izbjegli kolektivnu kritilku 
sela, odnosno zajednice. 
U zatvorenoj, lmmpaktnoj seoskoj zajednici . način odijevanja, osim već 
spomenUitog, sadrži čitav niz određenih pravila, .kojih su se tok,om godine 
SJtriogo pridržavali, prilagođavali ~m se, i koje su prenoshl.i s koljena na ko-
ljeno. Svatko se odijeva prema ustaljenom redu i pravilu. Kroz ova pravila, 
koja je stvorila zajedrnica, naJrodna nošnja dobiv:a i ·društveni značaj, po-
kazuje poziciju, društveni rang nosioca U!Ilutar zajednice, odražava nadalje 
spol, životnu dob, raspoloženje nosioca kao i povod za oblačenje te nošnje. 
Osim toga vidljive su razlike između svaikidašnje i blagdansike narodne 
nošnje. .. 
Sto se tiče nošnje Podravskih Hrvata, ~ačajno je_ da se i muška i žen-
ska nošnja iZJrađiv.ala od domaćeg platna, a tu nošnju nosili su i ljeti i zimi. 
2mačajno je zaovaj kraj da su još i 1950-ih godina bkal:i kudelju. NekoHko 
godina nakon Drugoga svjetsk·og rata . žene su 1lkale i vunene tkanine, što 
inače nije rka~akteristično za ovaj kraj. Od vunenih _tkanina šila se mušlka 
odj~ća. 
Kraj podravske narodne nošnje nosi na sebi značajne crte. Odjeća za-
pravo nije lwojena, nego su pojedine dijelove pr:aViokutno, krajevima na-
stavlj:lli i nabirali 'odnosno narozali. Na taj način šili su duge platnene mtl:ške 
gaće i :kiošulje, ali su se i svi dijelovi žEll1ske nal"lodne nošnje izrađivali jed-
nako. Ova zapraVio nek11ojena nošnja značajna je za prijašnje .ram-ablje po~ 
vijesnog razvoja odijevanja, kada .nastavljanje, koprena~Silo šivenje postepeno 
zamjenjuje krojena i šivana haljina: - . · . - . 
· bsnovnu boju nošnje podravskih Hrvata, bijelu, određivala je boja pla-
tna. Zavisno od životne dobi, u . ž·ena na bijeloj osnovi . nalazimo crvene, 
amo--crvene, crrie U:zJortke na ramenima, dok . je. rubača (SIUJknja) izuzev d~ 
njeg dijela prve pole, uvijek snježnobtjela. MuŠika ikošulja, odnosno rubača 
i gaće tak10đer s,u bijele. Muška ·i ženska svečana kecelja (lokalni naziv: 
f:rtun, frtunac) nije bila od domaćeg platna nego od tvorničkog. N aj~ažniji 
dio podl'avSikohrvatske nošnje jesu rukavi Lli oplećci (lokalni naziv: opleća). 
Treba istaći u prvom redu njegovo arhaično -obilježje, naime bio je toliko 
kratak da lllij'e sezaO ni do strukla, samo je pdkrivao gJrudi. Ovaj dto ženske 
nošnje š~o se na primitivan način, ručno. Prednji i zadnji ;dio sastoji se od 
po jedne pole, a ,obje strane od pol širine, I<ioje su ujedno ooutrašri.ji dije-
lovi · rukava. Ovakve košulje, rukave i struk nabcirali su kod vrata jedno 
pored drugog. Oplećak sašiven od domaćeg platna može bi:ti arne, crvene ili 
crno-crvene hoje ili posve bijel. · 
Drugi · glavni dio te nošnje jest suknja, ta je imala pet-:-šest pola. Prva 
pola bila je uvijek od gruboga, a ostale četiri od finijeg p~atna. Na donjem 
dijelu prve pole nalazio se ,otkani ukras koji je mogao biti crvene, eme-
-crvene i eme boje. U Martiillcima taj ukrasni dio mogao J.e biti · tlkan a 
mogao je biti i vezen poput starih pocelica, ukrašen križ.no vezenim gecj; 
metrijsbm -.ša:rama ili; u novije wijeme, šarenim ·s1obodni:m vel'loin, kakav 
nalazimo na .nov:ijim ženskim potkošuljama. Sulkinja je bila · 'povišena s na~ 
ramenicama 'i uskim strukonL Prednji dto bio je dubdh> zarezan. Struk je 
bio nabran ili .narozan, izuzev pr\rti polu, koja je bila uVijek plosnata. Na 
donjem · dijelu suknja · je bi:l:a široko zavrnuta. Zbog specijalnog načina v~ 
zi.vanja suJknje činiLo se . da žene imaju . kratak struk. · Sl.liknja je s·ezala do 
koljena, ali je mogla biti i kraća. Legenda kaže da su za·to visoko vezivali 
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suknje jer je to bio uvijek močv.arasti kraj. Najzanimljiviji dio te nosnJe 
mo~da je pocelica ili puculica, koja zapravo .ne pokriva kiku ~ene, što mije 
bto običaj :kod Slavena. Podravsku poculicu žena je dobiLa na svojoj svadbi 
poslij.e večere. Puculica je s:tezalica pravokutnog oblika, pričvršćena rna de-
beli karton, obložena domaćtm platnom od 'kudjelje, širine ljudsikog dlana. 
Puculica se stavlja odostraga na punđu i seže od jednog do drugog uha. 
Sitan fini vez, U2lorci i boje puculice veoma su raznovrsne. Za šivenje pu-
culice bila je potrebna velik'a vještirna jer motivi nisu bili nacrrtani nego je 
brižljivo s:1aganje uzoraka zahtijevaLo veliku pa~nju, !koncentraciju i dobarr 
ukus. 
PodravSiko-šok:ačka na,mdna :nošnja u Baranji održala se u životnoj upo-
trebi kod starijih žena sve do danas. Toj grupi pripadaju .i sela iz Jugo-
slavije: Tol"ja:nci, Baranjsko PetroV'o selo, šuma:ri:na, Luč i Branjin V:rh. 
Najvažniji i temeljni dio te šokačke nošnje jest rubtna. Ona izgleda 
kao dugačka bijela suknja, a zapravo je platnena nabrana lkošulja, ikoja se 
navlači preko glave. Sastoji se od dva dijela: oplećka :i krila, koja su u 
struku sašivena u cjelinu košulje. Oplećak je gorrnji, p'I'sni dio rubine, i ima 
funkciju bluze, a krila su donji d~o - suknja koja seže do pol ltstova, ili 
nešto ispod njih. 
Zene su pravile rubine samo od domaćeg platna, koje :su eme same ot-
kale kudjeljom, lanenom ili pamučnom niti. 
Rubine za nedjelje i blagdane i uopće za svečanije prigode pravile su 
se od lanenog tJkanja. Rubine od lanenog :tkanja bile su ukr.ašavane Ve2lom 
po žici, jer je laneno tkanje tanje, mekanije i finije pa je na njemu bilo 
laJkše vesti, šiti U2lorak. Rubina je nanizana oko vrata i pojasa. Rukavi po-
čimaju na rnaboru oko wata, a stisnuti su u zapešću. P.ri oblačernju podižu 
se do lakta. Rubtne podrav:skih šokaca čuvaju jedan od osnovnih oblika 
ženske odjeće svojim izgledom i nekadašrnjom funkcijom ujedno donje i gor-
nje košulje. Na arhaiiku upućuje i boj po ravnoj niti 1lkai!Ilja. 
Pojmu rubirne prripadaju i ukrasni uzorci pa bili ,oni i najskromniji. Mje-
sto, smjer i tehniku izvedbe određivala je tradicionalna zakoniltost, a svakoj 
pojedinoj ženi bio je prepušten izbor ornamenta i :skladarnje motiva i boja 
unutar zada!IIlog {Jikvir:a. Za svaku :kategoriju upotrebe, ,rubina je imala na 
r:aspolaganju po nekoliko u:?Jor:aka, a u bojama emu, plavu i crvenu nit, telk 
za najsvečanije 'rubine novije mode upotrebljavale su se i druge boje. Zena 
je trebala VlOcljiti I1aČUIIla O furnkciji za ~OjU je rubina predviđerna i O dobi 
nositeljice: spremala je :rubine za ;radnu i b1agdaJnSku odjeću, za .najsvećanije 
prigode, ali i za dane žalosti. Neke rubine izrađivala je sama žena sebi još 
kao djev·ojka, meke joj je napravila majka, a mnoge je naslijedila ne samo 
od majke nego i od bake i prabake, pa i od svekrve. Može se reći da je svaka 
šokica imala otprilike pedesetak rubina. Od tako velikog broja žena je mo-
gla birati rubinu za svaku priliku i sa svim mogućim ukrasnim tehnikama 
po kojima su se rubine i naz;ivale: raspletene, šite, pmsicane, popletene, tru-
kovane, jasprene. 
Rubine su nosile Šokice u ljetnje doba, dok se zimi u njihovoj nošnji 
pojavljuju i vunene tkanine: vunena suknja i na nju obojak. Obojaik je ikao 
široka pregača bez resa, sašivena od dvije pole domaćeg vunernog tkai!Ilja. 
P,o Zdenki Lehner prvi primjerci bail'anjskih vunenih 'tlkan·ina ~sukai!Ilja) vje-
rojatno su izrađeni oko 1870. A V·UIIleno se ruho održa1o u Baranji otprilike 
stotinu godina, a1ko pri:hvattmo njihovo traj.anje i u našim ·danima, ikada se 
još pojedinačno i ponegdje nađe u funkciji. 
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Suknja se u početku oblačila na rubinu pa je qplećaik ilmao funkciju 
bluze. Donji dio 'rubine uopće se nije v:iJdio ispod suknje. Baranjike su vje-
rojatno brzo prestale nositi suknje povrh rubine, koju je biLo šteta ponositi 
samo radi oplećka, pa se uz suknje počela oblačiti aljilnlka. Aljinke uk~aš,ene 
čipkom zvane šljorike nosile su se uz srednje sUJknj,e, a uz velilke trebalo je 
:iJmati :rokoko. Rokoko je bLuza krojena u sti"1.llk sašivena od kupovnog kaš-
mira i baršuna. Baršun ili komoš bio je u velikoj cijeni pa je zato uz sve 
bogate suwstice domaćih V'UIIlenih sUikanja najviše vrednovana »slliknja od 
baršuna«. Ona se ,šarenila, jer su crnu pozadinu oživljavale raznobojne cvje-
tne kitice. 
Dinamičan ,rad i nagomilavanje odjevnih predmeta rezultiralo je da su 
1930-ih godtna djev:ojke i mlade žene svake nedjelje mogle obući drugu 
halJT;nu. Vrhunac u :količini i ukrašav:anju postigle su u dru:goj polovici 30-ih 
godina i početkom 40-ih. Pretjerano umvašav:anje dovelo je do stanovitog 
smanjivanja umjetničke vrijednosti, i unatoč znatnom uloženom ~radu i tvoš-
kovima. Sve šire i bogatije ukrašavanje popraćeno je povećanom upotrebom 
tvorničkog materijala. 
Nošnja drugih etničkih grupa - Bošnja!ka, Mohačkih i Seoskih S~kaca 
- vrlo je slična. :Zensiki oplećci bili su istog lk'l'oja, samo je način Uikraša-
vanja bio drukčiji. Bošnjaci i Seoski Sokci vezu svoje ople6ke geometrij-
skim uzorcima dok su Mohačani koristili trukovane motive.. Te su grupe 
prilmjenjivale tzv. »baranjski visoki vez«, samo su Mohačani upotrebljavali 
slobodni Veil. Zahvaljujući geografskom položaju sve promjene u modi na-
šle su se prvo u Mohaču. Bošnjaci pret~o Imr:i:ste crnu boju, i samo kao 
popratne boje uzilmaju zelenu, crvenu, žutu i plavu. Šolkci paJk najviše su 
se 'lmristili emom i crvenom. Najbogatije izr,ađen, odnosno vezen jest i u 
njih oplećak, i to naročito 'rukavi. Bošnjaci su na početku ovog stoljeća 
primjenjivali :i metalnu nit i to ponajviše na pocelicama. Sto ove tri etničke 
skupme najviše zbližuj.e? Baš ta zajedni1čka nošnja, pogotovu otkad 50-ih 
godina Mohačanke napuštaju svoju tradicionalnu nošnju, pa Seoske Sokice i 
Bošnjakinje tu nošnju od nj:ih preuzimaju i taiko preuzetu nošnju preinačuju 
po svom ukusu. Ovaj tip nošnje nalazimo danas samo tu i tamo u najstarijeg 
naraštaja. Naše nošnje, možemo reći, potpuno su nestale, nema ih više ni 
na svadbama, ni pri svečanostima, n~ti u crkvi. Koriste je kultumo-umjet-
niČ!ka društva ali sa manje poštovanja nego one zavređuju jer ni pomisliti 
ne mogu l~oliko je truda i pažnje uložila osoba iJ.wja je tu nošnju nekoć 
stvorila pri svjetlu jedne zadimljene petrolejke. 
A BARANYAI HORVATOK NEPVISELETE 
OSSZEFOGLALO 
A szerz6 bemutatja a legde!libb magyar varmegye horvat nepviseletet, mely 
gazdag szep himzesei es ktilonfele szovetmintai altal sz,erzett hirnevet nmganak. 
A mult szazad kozepet61 kezdve a fermak fokozatosan elhagyjak a hagyomanyos 
nepviselet szerinti oltčizkodest es a n6k oltozkčideseben is lassankent eluralkodik az 
iparilag gyartott teksztilanyag, A szerz6 leirja a nepviseleti anyagok keszitesenek 
m6dozatait, szabasmintaait, a ruhazat reszleteit, a felhasznalt festekanyagokat es 
diszitesi m6dszereket, stb. 
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THE NATIONAL COSTUME OF THE CROATS IN :BARANJA 
SUMMARY 
The author describes the national costume of the Croats in the most southemly 
district of Hungary, The national costume of the Oroats of Baranja has become 
renowned due to a I"ichness in the embroidery and a diversity of textile patterns. 
From the middle of the past century men gradually gave up their traditional national 
costume, while factory-made textiles slowly became dominant in the women's co-
stume. The author . des·cribes the materials of national costumes, the way in which 
they are made, their styling, manner of decoration etc. 
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